







Alhamdulillahirabbil’alamiin, dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat 
Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, 
sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan untuk dapat menyelesaikan 
skripsi ini. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis kirimkan kepada junjungan 
alam Nabi Muhammad Shallallahu ’Alaihi Wasallam yang telah membawa umat 
manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh  ilmu pengetahuan.  
Skripsi dengan judul “Pembuatan Bioetanol dari Pelepah Batang Pisang 
sebagai Bahan Ajar Berbasis Media Audio Visual pada Materi Hidrokarbon”, 
merupakan hasil karya ilmiah yang bertujuan untuk memenuhi salah satu 
persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Program 
Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak 
kekurangan baik dari segi bahasa, pembahasan maupun pemikiran yang penulis 
sampaikan dalam skripsi ini.  Penulis berharap skripsi ini dapat digunakan sebagai 
bahan masukan bagi penulis sendiri dan pembaca skripsi ini. Dalam proses 
penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan orang-orang yang 
berada disekitar penulis, yang senantiasa meluangkan waktunya dan 
menyumbangkan pikiran, tenaga, dan materinya demi mewujudkan tujuan dari 
penulisan skripsi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala senantiasa memberikan 
balasan yang setimpal kepada seluruh pihak atas semua bantuan yang telah 
diberikan kepada penulis selama ini, Aamiin.  
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulus 
hati kepada Bapak Reviwendi dan Ibu Swaniah yang selalu memberikan 
dukungan tiada henti kepada penulis. Terimakasih atas seluruh do’a, waktu, 
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dukungan, tenaga dan materi yang selalu diberikan demi tercapainya cita-cita 
penulis. Ucapan terima kasih tak lupa pula penulis sampaikan kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA., selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Dr. Tohirin, M.Pd., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan beserta staf yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam 
menyusun skripsi kepada penulis. 
6. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 
memberikan kesempatan dan bantuan dalam menyusun skripsi kepada 
penulis. 
7. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 
memberikan kesempatan dan bantuan dalam menyusun skripsi kepada 
penulis.  
8. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam menyusun skripsi 
kepada penulis. 
9. Bapak Pangoloan Soleman Ritonga, S.Pd., M.Si., selaku Ketua Program Studi 
Pendidikan Kimia yang telah memberikan banyak bantuan dan kemudahan 
dalam penyusunan skripsi ini. 
10. Bapak Darto, S.Pd.I., M.Pd., selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan 
Kimia yang telah memberikan banyak bantuan dan kemudahan dalam 
penyusunan skripsi ini. 
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11. Bapak Lazulva, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah banyak 
meluangkan waktu, pikiran maupun tenaga untuk membimbing penulis, 
memberikan arahan, kemudahan, dan ilmu kepada penulis dalam penyusunan 
skripsi ini hingga selesai. 
12. Bapak Lazulva, M.Si., dan Ibu Zona Octarya, M.Si., selaku penasehat 
akademis (PA) yang telah memberikan banyak motivasi, arahan, kemudahan 
dan ilmu kepada penulis. 
13. Seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Kimia Bapak Lazulva, M.Si., Arif 
Yasthophi, S.Pd., M.Si., Andhika Baruri, M.Pd., Ibu Lisa Utami, S.Pd., M.Si., 
Dra. Fitri Refelita, M.Si., Yusbarina, M.Si., Yuni Fatisa, M.Si., Zona Octarya, 
M.Si., Dr. Yenni Kurniawati, M.Si., Elvi Yenti, S.Pd., M.Si., Novia Rahim, 
S.Pd., Putri Ridha Ilahi, M.Pd., Liza Elfira, M.Si., Ira Yulia, M.Si., Hendra 
Yeni, M.Pkim., Neti Afrianis, S.Pd., M.Si., Arfa Dewi, M.Si., Rahmi 
Khairatul Hisan, M.Pd., Nina Astarina, M.Si, dan Sri Handayani, S.Pd., 
M.Si., Oktariani, M.Pd., yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis 
selama penulis duduk dibangku perkuliahan. 
14. Bapak Erdani, S.Pd., MM., selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 5 
Pekanbaru yang telah berkenan menerima penulis untuk melakukan penelitian 
disekoleh tersebut. 
15. Ibu Dra. Andri Dirgahayuning, Sunarti, S.Pd., dan Willis Yuhasteti, S.Pd., 
selaku guru mata pelajaran kimia di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 
Pekanbaru yang telah banyak memberikan saran, arahan dan bantuan selama 
penulis melakukan penelitian di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru. 
16. Kepada kedua orangtuaku tersayang yaitu Bapak Reviwendi dan Ibu Swaniah 
serta adik-adikku Yogi, Yola, Reni dan Arfan. Salam sayang untuk kalian dan 
terima kasih telah memberikan motivasi maupun dukungan tanpa henti 
kepada penulis. 
17. Sahabat karibku Yati, Uswa, Rodiah, Tira, Putri dan seluruh teman-teman 
kelas F Pendidikan Kimia Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 




18. Teman-teman kimia angkatan 2013 Warsono, Hendri, Suci, Nia, Dini, Aisyah 
Erlina, Faris, Yoni R, Nia, Miftah, Wagen, Iis, Putri M., Yogi dan seluruh 
teman-teman kimia yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, terima 
kasih atas bantuan, doa serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. 
19. Kakak-kakak dan abang abang senior Program Studi Pendidikan Kimia yang 
selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis, Kak Wahyuni 
Rizka Darma, Kak Maudy, Kak Ilmi, Kak Tugi, Kak Delisma, Kak Hayati 
Nufus, Kak Ima, Bang Alwan, dan Bang Diki. 
20. Teman-teman KKN Desa Sencano Jaya, Kecamatan Batang Peranap, 
Indragiri Hulu, Adel, Rani, Ali, Zul, Indri, Tika, Fadli yang selalu 
memberikan dukungan kepada penulis. 
21. Teman-teman PPL Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Pekanbaru, Vina, 
Opi, Icil, Hendrik, Shidiq, Vita, Gia, Ajeng, Aldi yang selalu memberikan 
semangat dan motivasi kepada penulis. 
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Terima 
kasih banyak atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis. 
Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala senantiasa membalas kebaikan 
seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis demi menyelesaikan skripsi 
ini. Jazakumullah Khairan Katsiron. Saran serta kritikan yang membangun sangat 
penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini menjadi skripsi yang lebih baik 
lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat semua pihak terutama 
bagi penulis maupun pembaca skripsi ini. 
Aamiin. 
Pekanbaru, 20 Oktober 2017 
Penulis, 
 
 
Viona Sarah 
 
